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of tonight's concert 
will be the 
performance  of three 
pieces for clarinet and 
bassoon  by 
Stanley Tice. an SJS student. They 
sill be performed by Jerry Dagg 
and Larry Fryman. 













  oaten 
slum dwellers 
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 $1,750 in scholarships.
 
Top  award of $750 
went  to Gill -















:.,';.inst possible new attacks by 










 H. Miller. 
professor  of 
The government declared the 


















































1962 Homecoming Parade 
entered  by Alpha 
Tau Omega and 
Delta Gamma shows 
Spardi 
dragging  an unconscious Lobo, 
Wolf mascot of 
SJS' 
Homecoming  rival, the 
University  of New 




















Council  lot 
Professional  Development 
(ECP1),
 
that two of its
 departments haxe 
been re -accredited and
 a third has 




sociation said in a letter to Pre, 
John T. Wahlquist that they have 
accredited the electrical engineer-







 years and for the first time 
the materials science department 




 in the float division 
were Sigma Kappa 
and Sigma Phi Epsilon, sec-
ond, 








































































































































































 thermonuclear war. 
He 
said, 
national  power would 
be 
nothing 
in the event of such a 
war.  
Pockman stated that
 many were 
worried 
about our stand a 
week 
ago,  but now 
they
 can see that 
the challenge was 
successful.  





-Was  this a legal act? 
Was  it 
a moral act?;
 Was it a defense 
of 
our own shores?;





 he said the act 
was  a violation of 
international 
law and could be construed
 as an 
act of war. It served,
 he said, to 
pras for the extermination
 of 
and of the Communist 
thi-eat of Cuba. Last week's ac-





 and ". . . 
we 






question  session 
among 
panelists 
followed.  Reeb 
was 





































to the nature 


















































































The U.S. position during the 
negotiations will be to seek "ef-
fective inspection" of the removal 
of the missile bases as ordered
 by 
Soviet
 Premier Nikita Khrushchev. 
Besides
 McCloy, the Whet mem-




 be Undrasecretars: of 
State George 
W.
 Ball and Deputy 
Defense 
Secretary  Roswell L. Gil-
patric.  
McCloy, 
Kennedy's  former dis-
armament adviser, has been work-
ing 






MK Names  Three 
Accreditatior
 












 hi N reported t ha I President 






first  of his 
lts..-
































drawn  into 
any  discussion 
of 





 of S... 





missile bases from Cuba, cartying military
 cargo to Cuba. 
The committee,  headed by John
 
J. McCloy, will handle U.N. de-
velopments involved in "the con -
Commenting on the different elusion of 
the Cuban crisis." the 
departments, the council said:







strength since the initial inspection 
in 1958. The faculty is impressive 
academically,




 engineering has made 
commendable progress since 1958. 
It has been enlarged and strength-
ened, and there are indications of 
research and publication. The de-
partment has only received a 
three-year accreditation but this 
can be extended to five years if 
by February. 1965, a satisfactory 
report on the staff and research 
projects is submitted to the coon -
situation
 exploded a week 
ago to- readily apparent through 
photo-
The new 
accreditation  is for the . 
day. Giipatric and Ball left 
today graphs taken by the sujx.rsen.sitive 
Materials Science department 
to join Stevenson 
in New York. II 
cameras in U.S. teconnaissance 
iMetalurgical engineeringt. It has! 
. P. RE.. .  




plans to release more 
than  14,000 
Sylvester 
said
 he knew of no 
riculum. 
the missile sites is 
arranged.
 
reservists  who were called to ac
-
Three other departments in 
en- 
American warships blockading 
tiie 




gineering division did not receive: 
ba will "remain on station'' the 
man
 troop -carrying planes
 if nec-
accreditation. The letter to the! 




 that the industrial,
 
The 













to be on guard 
commendable 
features  but its fac- ' 
Khrushehev
 late last week said 
he had 
told
 captains of his 
cargo  
ships to avoid the blockade.  Ken-
nedy, for his part. said U.S. ships
 
would seek 
to axon! ;my 
"con-
frontation" with the 
Soviet vessels. 
Sylvester
 also declined to say 

















sitchev's dismant1111. was 
announced, the Pero,,.  that 
work 
on the sites was proeeeding.
 
There  has been no later U.S. word  
on that score. 
DISMANTLING 
Military intelligence ex pert
 s 
said earlier that any dismantling 
moves  on the bases would be 
ulty should be 
expanded  and sep- 
in the Caribbean 
am! rlsevillere 
3.95 grade 
point  average. 
Awards
 










am/went  easing of 
ten-
nology staff. 
of $500 each 
were won by Ru.sh 
and 
Simpson. 
Rush is an 
entomology  major 











not  have the minimum 
numb,  
with a 3.95 grade 










Birmingham.  England. 
Iii 
next Jan. I 
because




























 to at* 
student who is a member
 of G.E.M. 




"The fact that three of 
out.  
stu-

















to hold Gen. 
Lauris 







 proi.ssoi In-. 




since  then another in -
























- G e r m a n y
 in San Jose 
State's Con-
partrnent, which is 












the  division. lids 





progressed  most 
rapidly
 in os leis 
years  of existence. It has 
excellent 
School





met  with 
members 
of the Natiiinal 
Security  
will point to a "diplomatic impasse 
potentialities,




 today and then 
conferred 
im the question of Germany's fu -
stability 
of
 the department do 
not 
lure" and its split personality. 
on the 
operations  of rite  blockade
 
warrant
 accreditation at 
this
 time. 
sxith  Adm. 
George  M. 
Andersiin,  
Commenting







College chief of naval
 opeiations lie also 
President 
Wahlquist said: 
tare is sponsored by the 
'Truly it 
can  be said that sev- 
Lecture Committee and the His
-1
 met at lite 
same tinie with Gen. 





esli' of the 
engineering  programs 
Ph.D. from the University 
are maturing 
rapidly, and San, 
Jose




 and has lecturod
 










schools in the 
West.  














 shortly after 
saboteurs blew
 up four 
U.
 S. operated 









moral ideals can 
he
 ;after being stricken









 now." He 
asked  
by nurse 


























-;,litnidt, head of 
the  police school. 
West Germany to observe tile 
it 
ferenees 
between the divided n 
Reservists 
Called  










Dr. IlaWg,..X1 into tsvo directions 
Germany and the United States. 
Three of his published 
books deal 
with German 
problems,  and his 
most recent discusses t11:, 
Amcri-
cam-anion of Calitoinia. Ile has 
also 
published articles in learned 
power 
substations  Saturday night. The 
bombings  were the heaviest 
blow thus far
 in the terrorist campaign 
against  Pres. Romulo Betan- 
journals, both 
on Germany and 
California
 history, and has given 
court.  
The attacks
 followed by a few hours 
Betancourt's  mobilization' 
radio 







armed forces because of the 
Cuban  crisis, 




ARMS TO INDIA 








































 ( UPI I  
India :ippealed

























2,500 troops killed 

























overall  casualty 












symptoms  as 

















invaders and the United States 
imme-
diately agreed 
to supply them. 
Shortly afterward,
 an Indian external 
affairs  ministry spokesman 
confirmed




 to -assist 
in








































(UPI)  An early morning  explosion 




 injured 10 
persons


































































































































































































































Pmfessor Schmidt credits the 





















Sigma, a police fraternity. He is 
also 













































 cars the 


















The effects of thii Cuban
 
crisis  
hit home to 








































































































































east  of the
 








































Vi est. cspecialO 





against  die 
is 
















acquiesced  in the face 











































 will nut be invaded 
if the 
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must. howeser, gist) him 
the 





the urder u)-terila!) 
perhaps















Back to normal campus life 
after a whirlwind weekend as 
Homecoming Queen. beautiful 
Elaine Halvorsen 
endorsed cam-
pus beauty contests,  but
 blew 





composed more of 
politics  than 
anything else." said the 21 -
year
-old brunette. "There's a 
Miss for









lost their real meanit,_ 
See us 




birthday cakes and pies. 
Son Jose's 





























students  in 
the  college.
 They 










































and plants available for 
wed-
dings,
 parties, dances. 
Costs 












-K by ANDRE 





Thrust  and 
Parry 















 eeceeding this amount
 
either will 
not  be printed or 
will be 










Letters of personal 
attacks will not be 
printed.  All letters
 must include the 
writer's 









 fact that I am a 
transfer student
 and am used to 
bigger
 and better things taints 
my views, but I 
feel that the 
Homecoming 




First, the parade was held at 
such an early hour that there 
was hardly even a 
smattering  
of people out to watch it. 




after  the parade in such 
a dirty.
 obscure spot that people 
who didn't want to get up at 
ELAINE 
HALVORSEN  























































































 keeping order 
amongst the 
































from Las Vegas  
...re 
dummy  





























your awn came 
41 
HERE'S  ALL YOU 




FOR  YOUR 
GROUP:  4. 
1 
r.  '   
 
 i 


















 tin's not 
pen It 




















 ri . n case of ties 
3head
 your list to. 
Monster  Con- 
A 
Consolation
 priors will 
be














































days Sorry but 
only
 one kit 












and only 20 














































..rirl(V. mord wanted 
peri5  








a ridiculous hour to watch is 
pa-
rade could not even 
look at 
them after the parade was over. 
Third, the all-important half-
time activities at the game were 
cut short 
and the crowning of 
our 
queen was rudely interrupt-
ed by the 
teams coming out on-
to 
the field. Also, the winning
 
float 
announcements  were given 
in 
between
 the plays of the game 
which took
 away from the great 
accomplishment that they were. 
Lastly. 
I feel that the Spartan 
Daily should 
run  pictures of 
several of 
the floats entered in 
the parade, 
to give deserved 
recognition 
to
 the participants 
whom, 1 know, 
sacrificed a lot 
of time 
and  money to try and 
make 
Homecoming
 an event 
that 
alumni



















to thank publicly the many 
hundreds of people who made 
this year's Homecoming 
the  suc-
cess that it was. 
We
 especially would 
like to 
thank Lester On 
and the Spar-
tan Daily staff 
for their fine 
coverage




 efforts the stit-
dent body was 




Unfortunately space does not 





zations  who worked
 behind the 
scenes since
 last March to make
 
this  year's
 Homecoming possible. 
A big THANK YOU
 is extended 
to you and 
the rest of the stu-
dent body 
for its fine 
coopera-
tion 
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AWS







 behalf of the 
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 Editor .. PRUDI STAVIG 





Editor  JESS CHAMBERS 
saw the completion
 of the 
drapes 
(again by the 
women).  
With the 




 and a few well-chosen 
paintings,




formed  into a bright, well -deco-
rated, extremely
 pleasant place 
in
 which to hold
 AWS
 meetings; 
or to rest, study, eat lunch, and 
so on. 
Although the Open House on 
the 23rd was well -attended. the 
natural tendency to display a 
finished project is still present. 
We
 therefore would like to ex-
tend an invitation to the stu-
dents and faculty to visit the 
lounge at any time between now 
and Thanksgiving vacation. 
It is hoped that the women 
students will become aware of 
the existence of 
the AWS 
Lounge and its facilities . . . 
available for 
use each school 
day between
 8 a.m. and 5 p.m. 
. . . and that it will be utilized 
to the utmost in the future. 
Sue Curia 




Aid La Torre Cause  
Editor: 
I'd like to 
thank the juniors 
for their cooperation concerning 
the yearbook photos. The note-
book containing the juniors' 
names was found and we are 
well on our way to filling the 
junior section 
in
 La Torre. 
ilelentsoldt 
S'slt 5237 





Since the topic of the relation-
ship between the dorms and 
the 









 of the existing 
set-up. 
Give  the drum residents the 
choice
 of purchasing 
either: 
1. A meal 





 meals per 
day. Cost 
will
 be pro -rated 
so
 that its 
price will be 
substantially lower 










 meals a 
day -as 
now  exists. 
Opponents  to 
this suggestion
 







But, are the 
dorm  residents soh-
sidizing
 the college 




is no,  then the dorm
 


























 not eat 


































































 We were 












day  meal 
ticket  or 
accept  a new 
five-day a 
week,  
Are  you a one pat
 or a two pat 
man?  Vitalis with 
V-7 keeps 
your hair neat all day 
without grease. 
Naturally.  V-














your hair neat all day without  
grease.
 Try 


















































































fending.  How 
half -page
 ads in 
the 
Spartan  





the  quality 
of the 
meals 










vince  the 
students  that 
the
 food 

























Fighting Cold War' 
Editor:  
In answer to the Oct. '25 arti-
cle by John Hansen in which he 
states that 
the United Statec.  
in placing 
the  blockade around 
Cuba, is not unlike 
the Russians: 








surd. We We are, in fact, fighting a 
cold war.




an enemy power bent on our 
conquest. We evolved from 
World War II the most power-




weapons,  we 
had 
se-
curity,  we were second to none. 
Now,  we must deal with for, 
of equal strength. Communist 
strategy has been offensive, 
demonstated
 time and again. The 
Soviets want 
peace,











mately  seek 
world  domination.
 
We should not forget that 
while the
 




































in the eyes of  
world We. 100,
 












....49tia in 1,1 
wlf11 
()and





















































































































































































































































































g).,  ) 
touch wit h: 
MR. 



























































































































 For A 
Heavyweight
 

































































































































































































































































































































































































Mushroom  & Linguisa
 
 
Mushroom  & Pepperoni 
 Mushroom & 
Sausage 
 Garlic & 
Sausage 































































































































































































































































 Oct 10. 




















San  Jose State
 loss to 
New 
Megieo  Saturday 






 has been evident 
Hist  games 





Coach  Hob 
Titchenal.
 
Titchenal  pointed out that two 
scoring 




resulted  in 
a TD 
were  helped or 
hindered a 
the 





 play of the 
game  













On the first 
play troll) sini
 age on the 
SJS 23 
Walt



















































 for the 












































I4 -minute  ma -k,. muter






































































































SALES  RENTALS 













MATTO   PALO 








































































































































































































































































































































































































































































































entries  and 10 
fra-
ternity squads,








 500" bicycle 
race to he held  Nov. 10. 
Theta Chi has 
the  most entries 





is the closest to 







 in MG201 at 3:30 
p.m. to 









 games, the Pi 
Kappa Al-
pha -Alpha Tau 
Omega tilt looks 
like 
the  biggest game of the year 
for 
either
 team. Nearly all 
the 
marbles 




 contest, since 
the winner will 
bave an 
advantage
 in the stand -
has another key game that 
!..t 
disrupt  its drive 1,, the 
1 The fraternity plays 
Veolay  in a game that 







k.1114111`  I c',' IS 
ii 
III 




lee in 1110 
t.imorrow. 











































































































































































































Cal aerial  on
 




























































2 I 1 
' 
- 























6 3 0 
59 0 .500 
PASS RECEIVING 
No Yds TD N.M. No Yds TD 
- 
3 
Totals 4 49 0 
Totals 3 59 0 
21 Great 
Tobaccos
 make 20 
Wonderful  Smokes! 
CHESTERFIELD  
KING  tastes 
great,
 
smokes  mild. You get 
21 vintage 
tobaccos  grown 
mild,
 aged mild and 
blended  mild 
































































Walt Itobert to 
put the hall in the
 '.is, -yard hue 
'the play %as















 a  distinct 
H 
bifity.
 The TD would
 have ti - 









ter passed to Jackson for
 17 yap. 
and a 
first  down on 
is,
 
Two  plays later. howe
 
fumbled 







This time his own :17. 
With a short time left 
in
 tia 
game  the Spartans were drivu
 
once again. Carter passed to 
son for 10 yards to the SJS 
lIwri





Soccermen,  4-1 




'-ectitive defeat of the o 
iirrtay, losing to a stroa 
Francisco State eleven on I i 
tors'
 field. 4-1. 
Dietmar 
Demeter
















J.H. Goulden & Associates 
14 yards for the first
 
down.  Miller  
drove for three more yards and 
it looked like the Spartans might 
be driving to a last minute TD 
like they did against 
Idaho. One 
of Carter's passes was intercepted 
















































15c  Each 









I /)orifi./i  
It, 
Small 
Julius  15c 
Reg. Julius 25c 
Julius with 
Egg 35c 








lobaccos  too mild 
to tiller, pleasure
 too good to 
miss!  








































































































were  all 
up to expec-






gave us in arranging the 
facilities.'' 
Interested parents,  faculty r.nd 
students meet in Morris Dailey 












































and B of the cafeteria
 
started on the same 
site. 
tables to serve the fra 
.  












































Also i.,sed cars at a 


































DISCOUNT  WITH ASS CARD 
Art Cleaners
 
398 E. Santa Clara 293-1030
 






AWS meeting, to 
be held at :3:30 
p.m. in the AWS Lounge on the 
second Boor of the College Union. 
According to President Sue 





Most of the 
fraternities  at San 
Jose State have some form 
(if resi-
dence which they call 
their own. 
but occasionally a crisis develops 
and a group finds itself without
 a 















to catch up 
on the latest 
Western.  
Friends 
who drop in 
when ATOs 





 life atmosphere - - 
a: 
few of the 
members
 may be corn-
fortably
 dozing off; others 
will  
be 
Last ear the ATOs 
realized a 
Friday. Nov. 30. Where the
 event 
engaged
 in an 
inevtitable  card 
will 
be
 held is yet to 
be 
determined, 
dream when construction began on 
game.  









. . was 
commissioned  to destroy their 
Where do the 
















































































































































































































idea of a 
































act  as 
Another 



































































 around the 
campus.
 









education  day's 
meet,  
for 

































will  be available at 












Lutheran  Student 
Association. 
cieeting, (2ampus C 
a C hristin  enter. 
loth
 and San Carlos 






o iiii e n Students, 
ioceting, AWS Lounge, 3:30 p.m. 
Social 
Work  Club, trip 
to James 
Boys' Ranch. meet at Big Dipper 
Snack  Shop. 645 p.m. 
IA- Cerele Francais, meetin;2. 
..iteteria. 3:30 p.m. 











Phi Mu Alpha ISinfonia i. Re-
cital, Concert
 Hall. 815 p.m. 




Gasoline  Costs 
By Buying a 
Major
 Brand 




a Few Blocks from
 Campus 
4th & William













 ******** 4t 
































rooms  A and B. 2:30 
p.m.
 
Soph( llllll re Clams. La Torre pho-

















%%Omen's  Recreation 
.Assurfation,  
synchronized swimming,
 VG pool, 
7 p.m. 
Women 
Physical  Education ma-
jors, 
volles.hall,  WG23. 7 p.m. 
TOMORROW:  
Junior 
Class,  La Torre photos, 
Inner Quad. 2 p.m. 
Alpha Phi Omega, meeting. Col-
lege Union.
 7 p.m. 
Alpha Phi Omega ViOnwn's Au-
xiliary, meeting. College Union. 7 
p 
'II 





Woliwn's  Recreation Association, 
}pukes%
 field, 4:30 p.m. 
On -beds, dance, 




AT()  president. 










 live together." 
So the last alternative 
of the 
group was followed
 - rent rooms 
in a local hotel and




Montgomery  Hotel at 211 S. 
First St. was chosen for 
many 
reasons, one being that 
it
 is close 
to the campus. 
Each 
"fraternity" room at 
the  




 two book dreamer, and 
shower 











materials are doubled up. the 
con -
(lit o itins become cramped." 
observed 
Barney Sofro. an ATO front Glen-
dale. 
A visitor 




 of a hotel floor
 now 
inhabited
 by ATOs probably 
would 
detect vibrations in 
the  walls. This 
is because the
 fraternity men 
brought 




 to the ho-
tel a few playful
 "geta-acquainted" 
practices  traditionally 
applied  to 
pledges. Pledge Mike 
Siewert says, 
"I'm always 
careful  when I walk 
down the 
hallway,  because wet tow-
els have a 
strange  way of finding 
me." 
There
 is a television set in the 
 
Tuesdays,
 one week 
previous I() a 
" " 
sZ 























Chemical  Co.: Chemical 
engineering. mechanical engineer-
ing, chemistry
 and business ad-
ministration
 majors. 
















 and Co., Inc.: Any 















in-  i 
dustrial 














Ford  695 













(Class OF '51) 
1199





lemma  Swinge 
Announced 
Women  and 
married
 men over 
31: $711 I.,,
 ill divided, 
or  net 
of 84.5 (based on 
current 17 per 
csm divIdend).
 &Ingle mem under 
25. 1232 lea
 









































































Nleu and N10111..11 



















































 PEN CAPS 
ARE IN 
OUR  FISH BOWL? 





  PRIZES   
Twin
 1st 













5th PRIZES . 
50 





























































2. Only one 1) entry 
per 
person
 per day.( 











3. Guess the correct 
number  






4. Decision of judges is final. 
rdi11111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117
 
Spartan
 
Bookstore  
I I 
Right 
On
 
Campus"
 
